







































モ ン(GH)産生細胞 に IGF-imRNAが )'DSZ'l〟
hybridization法により検出できた (Hondaet
a1.,1998).また､IGトRmRNAもACTH産生細






















































GH(脂/ml) ACTH (班) GⅡRH (M) DEX(M) E2 (M)
o o.5 1 0 10-8 1017 0 10･8 10･7 010-810･7 0 10･1 10･9
123456789 1 2 3 456 78 少 1234S6789 12345一789I2345678少
0 0.51 010･810･7 0101810-7 010･810･1
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